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ABSTRAK 
Kompetensi manajerial merupakan kompetensi khusus yang dibutuhkan oleh pejabat struktural 
rumah sakit, untuk menjadi efektif dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kompetensi manajerial pejabat struktural di RSUD 
Bulukumba berdasarkan dimensi developing self, developing others, directiveness, teamwork, dan team 
leadership. Jenis penelitian ini, adalah observasional dengan desain deskriptif. Populasi penelitian adalah 
staf manajemen RSUD Bulukumba. Sampel penelitian adalah seluruh staf manajemen di RSUD 
Bulukumba yaitu sebanyak 65 responden (exchaustive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kompetensi manajerial pejabat struktural berdasarkan dimensi developing self masih lemah dan 
,membutuhkan pengembangan terutama pada posisi top manajer. Selanjutnya, untuk dimensi developing 
others, directiveness, dan team leadership menunjukkan berdasarkan hasil penilaian pribadi pimpinan  
telah berada pada kategori tinggi sedangkan berasarkan penilaian bawahan masih berada pada kategori 
sedang. Sedangkan untuk dimensi teamwork telah menunjukkan hasil dominan yang sama-sama berada 
pada kategori tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan masih terdapat dimensi kompetensi manajerial 
yang lemah. Sehingga, diharapkan pihak rumah sakit dapat mengupayakan pengembangan kompetensi 
pejabat strukturalnya melalui inovasi pengembangan program manajemen seperti training dan 
menyediakan kebijakan rumah sakit yang mendukung.  
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ABSTRACT 
Managerial competencies are specific competencies  required by hospital structural officials to 
be effective in their role as managers. Therefore, this study aims to describe managerial competencies of 
hospital structural officials in Bulukumba based on  developing self, developing others, directiveness, 
teamwork, and team leadership dimensions. This study is an observational study with a descriptive 
design. The population is staff in Bulukumba Hospital who have been worked in management unit. The 
sample of this study are all the management staff in Bulukumba Hospital about 65 respondents. The 
results showed that managerial competencies of hospital structural officials based on developing self 
dimension are still low and need for development specially for the top manager. Furthermore, for 
developing others, directiveness, and team leadership dimensions, based on self-assessed hospital 
structural officials has been in the high category, while based on the subordinate-assessed still in the 
middle category. While, the teamwork dimension have shown results that are equally dominant in the 
high category. Thus, it can be concluded  there are still lack of managerial competencies among hospital 
structural officials in Bulukumba Hospital. So, the hospital expected to develop their structural officials 
competencies by innovative approaches of management development programs such as training and 
provide the supportical hospital policy. 
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